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Abstrak 
 
 Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan suatu 
sistem informasi yang dapat mendukung transaksi penjualan barang pada perusahaan. 
Tujuan dari skripsi ini adalah mengevaluasi pengendalian dari suatu sistem informasi 
penjualan  barang yang dikelola sebuah perusahaan. Dalam pengumpulan data, peneliti 
menggunakan metode kepustakaan (Library Research) dan metode lapangan (field 
research). Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap sistem penjualan barang pada PT. 
Microsis ditemukan beberapa kelemahan yaitu kurang adanya pengedalian dalam proses 
penjualan barang. Oleh karena itu untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka perlu 
dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah sistem telah bekerja sesuai dengan prosedur 
yang berlaku sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu dari sistem yang berjalan.  
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